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La actividad principal de Dataexport, S. L. ac-
tualmente es la museografía, centrada tanto en el 
diseño como en la ejecución de proyectos museo-
gráficos. En los últimos años hemos participado en 
diversos proyectos cuyo tema central era la navega-
ción con un claro componente histórico, especia-
lizándonos irremediablemente en dicha temática.
De todos ellos, destacamos especialmente dos 
por su valor innovador en la intervención museo-
gráfica: el proyecto Aita Guria Centro de Interpre-
tación, creado en una réplica de una nao ballenera 
del siglo xvi pertrechada para la pesca de la ba-
llena en Terranova, y el proyecto de concurso de 
ideas para el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, 
que prevé su completa remodelación.1 Cabe seña-
lar que, aunque ambos proyectos tienen en común 
la misma temática, las propuestas museográficas 
difieren mucho entre sí.
Preliminar: principios que inspiran 
nuestras propuestas
En Dataexport, cuando conceptualizamos los proyec-
tos museográficos, tenemos muy claro su enfoque: 
1 Este último proyecto en el momento de esta publicación 
aún se encuentra pendiente de resolución.
primamos una intervención de carácter interac-
tivo integral, desde la idea inicial, pasando por la 
guionización de la visita, hasta la ejecución final 
del proyecto. Buscamos que todas las intervencio-
nes tengan una clara vocación comunicativa, pri-
mando ante todo la interacción entre el visitante 
y el museo. 
Otra de nuestras particularidades en el mo-
mento de conceptualizar es que buscamos siem-
pre la creación de una atmósfera inmersiva para 
el visitante, una atmósfera que ayude a transfor-
mar el mensaje en una vivencia y que lo haga más 
directo, próximo y creíble. Igualmente, considera-
mos de gran importancia cuidar al máximo las es-
cenografías históricas con altos componentes rea-
listas de rigor, y trabajamos para la integración ar-
mónica en ellas de los equipos, la iluminación, el 
sonido y otros componentes similares. Todo ello 
contribuye no solo a captar el interés del usuario, 
sino a que este se sienta partícipe de una experien-
cia cuya intensidad genere en él un conocimiento 
y un recuerdo que perdurarán más allá de la visita 
al museo o centro de interpretación.
Otra característica de las intervenciones de Da-
taexport es que tomamos como referencia e inspi-
ración el mundo cinematográfico; no en vano una 
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resumen. Los museos dedicados a la navegación, 
salvo algunas excepciones, tienen pendiente su 
evolución hacia una museografía interactiva y 
didáctica. Una fuente de inspiración podría ser el 
concepto de entretenimiento desarrollado por el 
cine en los últimos tiempos, con las matizaciones 
propias del museo como medio de comunicación. 
No debe faltar en un museo marítimo ese aire de 
aventura, descubrimiento y riesgo que siempre ha 
envuelto la navegación marítima.
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abstract. Maritime museums, with very few 
exceptions, have a pending development 
to interactive and didactic museography. 
Museums should take into account the concept 
of entertainment that films have nowadays, as 
source of inspiration, considering the museums 
as mass medias. In a maritime museum we 
should find an atmosfere of adventure, discovery 
and risk, as substantial parts of navigation.
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Réplica de la nao ballenera del siglo xvi realizada para el centro de interpretación de Aita Guria
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buena parte del equipo tiene una amplia experien-
cia en el rodaje de películas, y compartimos la idea 
de que el rigor histórico en el tratamiento de los 
contenidos no tiene por qué estar reñido con la 
utilización de sistemas de comunicación relacio-
nados con el ocio y el entretenimiento. Tenemos 
la convicción de que los planteamientos cinemato-
gráficos pueden ser extrapolados sin problema al 
mundo de la museografía, huelga decir que con su 
correspondiente adaptación, puesto que son me-
dios afines, basados en principios similares; en de-
finitiva, en ambos casos se trata de medios de co-
municación, con un contenido y un mensaje que 
transmitir a la sociedad. Por tanto, nuestra activi-
dad rehúye cualquier temor infundado sobre una 
posible banalización de los contenidos y de la ins-
titución museística, ya que apostamos por el uso 
de recursos cinematográficos de calidad y adapta-
dos a las necesidades y objetivos de la institución.
Un museo de película
El desarrollo de un museo marítimo es un pro-
yecto ambicioso y que, además, exige una impor-
tante inversión económica; por lo tanto, partimos 
de la idea de que debería estar enfocado y diseñado 
de manera que abarcara un amplio espectro de vi-
sitantes para amortizar al máximo el coste de la in-
versión. Por otro lado, la temática puede resultar 
ardua para aquellos sectores de público no espe-
cialistas; por ello, consideramos oportuno plan-
tearlo sobre todo como un centro de divulgación 
con un enfoque claramente didáctico. Para favo-
recer una comunicación eficaz, consideramos im-
prescindible que, en primer lugar, la visita consiga 
transmitir el componente de riesgo que en todas 
las épocas ha envuelto las empresas navales. Cree-
mos que este concepto aventurero de la navega-
ción es un punto de partida y un eje articulador 
del guión museológico que puede ser plasmado a 
través de tres ideas principales: navegar es aven-
tura, navegar es descubrir y navegar es riesgo. 
Como ya hemos mencionado, a la hora de de-
sarrollar un proyecto museográfico consideramos 
importante tener como fuente de inspiración el 
mundo cinematográfico; no solamente nos refe-
rimos al papel indiscutible que pueda tener en el 
proceso de creación de los audiovisuales, sino que 
creemos fundamental que todo el proyecto esté 
impregnado del lenguaje y recursos propios de 
este universo, porque el potencial narrativo del 
cine es fácilmente trasladable a la narrativa que 
debe estructurar el museo, del mismo modo que 
sus recursos son los más efectivos para el más 
variado tipo de público.
Así como el cine capta la atención del especta-
dor desde la primera escena y define el ritmo de la 
narración para mantener ese interés hasta el final, 
así debería operar un museo. El cine debe ser en-
tretenimiento, pero también es arte y es cultura. 
También debe ser riguroso en sus contenidos, pero 
nunca aburrido, a la vez que cuenta una historia 
en un tiempo limitado y es comprensible para el 
público. Por tanto, debe decidir qué contar y cómo 
contarlo. En el cine, aunque nos cuenten historias 
paralelas, existe un nexo de unión, un hilo con-
ductor que hace que el conjunto sea coherente. 
Cuando una película no cumple con estos requi-
sitos, se convierte en un fracaso. Igualmente, con-
cebir un museo que aburra, que sea incoherente e 
incomprensible para la mayoría, es un fiasco.
Por ello, hoy en día un museo o exposición que 
no divierta va a ser un fracaso. Es importante in-
sistir, para acallar las voces detractoras que ven con 
espanto la introducción del cine y de los mass me-
dia en el museo, en que se puede comunicar y en-
señar a través de la didáctica y de la diversión par-
tiendo siempre desde la premisa del rigor. Por otro 
lado, también es necesario añadir que ser riguroso 
no significa necesariamente ser aburrido.
Así como otros medios de comunicación de 
masas, como la televisión, el cine o el teatro, se 
hallan en constante evolución para satisfacer las 
necesidades de una realidad social cambiante, es 
hora de que la museología y la museografía se 
apunten a esta mentalidad evolutiva. Los museos 
tienen una función social, y esa función no es pre-
cisamente la de ser guetos para eruditos, sino la de 
la difusión de la cultura, y para ello deben sinto-
nizar con la forma en la que dicha sociedad se co-
munica en cada momento.
Aplicar esquemas decimonónicos a propues-
tas del siglo xxi es apostar por el fracaso, medido 
en términos no necesariamente económicos, sino 
mediante los resultados objetivos que aportan los 
datos sobre la afluencia de público.
Por todo ello, desde Dataexport trabajamos 
concienzudamente la primera fase de la ideación 
del museo: el guión, el modo en que se despliega el 
mensaje; de hecho, cuando el equipo articula el eje 
argumental del museo, este se presenta a algún co-
laborador externo del que se espera una respuesta 
a la pregunta: ¿te apetecería visitar un museo que 
te explique esto y de esta manera?
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En busca de la excelencia en la 
«museografía de la navegación»
Debemos perder el miedo a contar poco y bien, 
más que mucho y mal. El exceso de información 
se convierte en ruido para quien la recibe. Y es 
que en la mayor parte de los museos hay exceso 
de información. Por otra parte, una forma de so-
lucionar el problema de la dimensión es diseñar 
un buen sistema de creación de itinerarios, una 
especie de pequeños museos dentro de un gran 
museo, creando unidades fácilmente digeribles y 
fragmentables. Estas delimitaciones no tienen por 
qué ser físicas, pueden ser digitales, definidas me-
diante herramientas como una pda.
También hay que hacer una elección de los pú-
blicos a los que va dirigido nuestro mensaje mu-
seográfico. Así, se puede trabajar en varios niveles: 
un primer nivel que denominaríamos para todos 
los públicos, que transmite de forma muy sencilla 
y divulgativa lo más básico de la materia que esta-
mos tratando, en un lenguaje coloquial, con frases 
cortas y, a poder ser, buscando un paralelismo con 
la vida cotidiana; un segundo nivel para satisfacer 
la curiosidad del quiere saber más: es un nivel para 
«los iniciados»; y, por último, un tercer nivel, que 
llamaríamos modo experto, para los eruditos; este 
nivel se planearía en un formato de reto bidirec-
cional, puesto que consideramos que es la actitud 
con la que se aproxima un conocedor de la materia 
a un recurso para expertos: «veamos hasta dónde 
son capaces de llegar».
Un último aspecto a tener en cuenta es que de-
bemos equilibrar el ritmo de la visita, alternando 
elementos de gran impacto sensorial con espacios 
más sosegados y orientados a la reflexión, ya que 
un exceso de estímulos también satura.
De todos los museos marítimos que hemos 
analizado como posibles modelos inspiradores 
VRT Instalación museográfica del Vasa 
Musset de Estocolmo
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de nuestros proyectos, el que consideramos sin 
duda el más completo comunicativamente ha-
blando es el Vasa Museet de Estocolmo. Se trata 
de un museo edificado ex profeso para albergar 
un buque de guerra de la armada sueca que lle-
vaba por nombre Vasa, fue fabricado en los años 
veinte del siglo xvii y que naufragó en su viaje 
inaugural. Tras las labores para hacer emerger el 
pecio llevadas a cabo en la segunda mitad del si-
glo xx y los trabajos científicos de recuperación 
y conservación de la embarcación, esta se exhibe 
casi en su totalidad dentro del museo. El conti-
nente, el edificio, ha estado conceptualizado en 
total consonancia con el objeto que contiene, y el 
recorrido que se ha articulado en torno al navío 
consta de una gran variedad de recursos museo-
gráficos, todos ellos en función de los distintos 
relatos que se explican, como el que narra y per-
mite descubrir al visitante el porqué del hundi-
miento del que tenía que ser el orgullo de la flota 
sueca, cómo era la vida en un barco de esas carac-
terísticas y que se recupera a partir, en gran parte, 
de los restos humanos y objetos hallados en el 
barco, cómo funcionaban los astilleros de Esto-
colmo, el aspecto que tenían y la manera como se 
hacían los barcos en el siglo xvii, etcétera. 
Instalaciones de museografía en otros museos de navegación de Oslo: 
Museo Kon-Tiki y Casa de los Barcos Vikingos
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Además, se trata de un museo en evolución que 
constantemente renuevas sus espacios expositivos 
y sus guiones en función de los nuevos datos ex-
traídos de las continuas tareas de investigación que 
se realizan sobre el pecio. Aun así, consideramos 
que sería necesaria una renovación o evolución de 
los audiovisuales, con una estructura de contex-
tualización más clara y que huyera de la estructura 
de documental tradicional, con un enfoque más 
subjetivo y un guión dramatizado. Es importante, 
además, que se modernicen los interactivos infor-
máticos, un tanto obsoletos. También convendría 
sintetizar los textos, demasiado extensos. Además, 
sería conveniente buscar un nexo de unión entre 
los elementos que componen el museo mediante 
una o varias estrategias que estimulen la partici-
pación como la interrogación, la exploración o la 
búsqueda.
Conclusión
Los museos marítimos, en general, salvo honrosas 
excepciones, aún no han dado un paso decidido 
hacia su modernización, al menos de una forma 
global. Es una materia con un gran potencial to-
davía no explotado, potencial que se pone de ma-
nifiesto cuando se realiza un esfuerzo en presentar 
el museo a partir de una propuesta con un claro 
enfoque interactivo, didáctico y basado en el en-
tretenimiento, y la respuesta resultante por parte 
del público es de un abrumador consentimiento 
y satisfacción.
Otro gran defecto que convendría corregir es 
la realización de grandes inversiones en equipos 
multimedia para posteriormente descuidar la ca-
lidad de los audiovisuales o de los interactivos in-
formáticos.
Por último, consideramos necesario plantear 
los proyectos con una vocación evolutiva y no es-
tática. En el caso del Museo Vasa se puede obser-
var que se trata de una institución que apuesta por 
la constante evolución, ya que en nuestras visitas 
hemos llegado a detectar cambios que afectan a 
un diez por ciento de la exposición en el periodo 
de un año.
Por último, y como ya hemos comentado, con-
sideramos que en un museo marítimo no debe 
faltar el aire de aventura, descubrimiento y riesgo 
que siempre ha envuelto a la navegación marítima.
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